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日本語教育映画
The［ducational　Film　Series　for　the　Japanese　Language
　　　　基礎編30巻
　　　　　　Basic　Level　－－　30　Lessons
　　　　　　　　　　　　　　　企画・制作にあたって
　　　この日本語教育映画は、外国人のための日　　礎的文法事項や文型を積み重ね、体系的に学
　　本語教材として企画・制作されたものです。　　習を進めていくことができます。
　　各巻は、実際の言語場面を具体的、総合的に　　　この映画の作成にあたっては、現在広く使
　　構成・提示できる映像の特性を十分生かした　　用されている初級日本語教科書の内容に、な
　　もので、基礎日本語能力が具体的、実践的に　　るべく共通するように配慮しました。
　　身につくことを目的としています。　　　　　　映画、ビデオをメディアとする映像教材が
　　　各巻それぞれ、完結した主題と学習内容を　　ますます重要性を増している今日、学習目的
　　持ち、独立した教材であることはもちろんで　　や学習段階に即して多面的、効果的に利用さ
　　すが、ユニット」“とにもまとまりを持ち、基　　れることを希望します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Concerning　the　Series
　　　The　30　films　comprising　the　Basic　Level　　　systematic　and　self－reinforcing　study　of　the
　　of　the　Educational　Film　Series　for　the　Japanese　　　basic　grammatical　topics　and　sentence　patterns．
　　Language　were　designed　and　produced　to　serve　as　　　　　Every　effort　was　made　to　ensure　the　com．
　　abasic　introduction　to　the　study　of　the　Japanese　　　patibility　of　the　material　in　this　film　series
　　language．　Making　full　use　of　the　properties　of　　　with　the　most　popular　elementary　texts　in
　　visual　images　to　present　actual　speech　situations　　　current　use　so　that　the　series　could　be　used
　　concretely　and　comprehensively．　each　lesson　　　either　as　a　supplement　to　existing　material　or
　　allows　the　student　to　develop　his　or　her　Japanese　　　as　a　basic　text　by　itse［f．
　　linguistic　skills　in　the　most　concrete　and　practical　　　　　Today　when　visual　materia｜s　such　as　films
　　manner．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　video　tapes　are　gaining　such　importance　as
　　　　Each　lesson　has　its　own　individual　topic　and　　　educational　materials，　it　is　hoped　that　this　film
　　aPplication　exercises　to　make　it　a　fully　self・con．　　　series　wi｜l　prove　to　be　useful　and　effective
　　tained　study　segment．　ln　addition，　material　in　　　in　a　wide　variety　of　ways　to　supPlement　existing
　　　each　unit　is　interrelated　so　as　to　encourage　a　　　　study　patterns　on　ali　levels・
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　　　　　　　　　日本語教育映画等企画協議会委員
　　　Members　of　the　Educational　Fi｜ms　for　the　Japanese　Language　Planning　Council
池　尾　ス　ミ　　（米加11大学連合日本研究センター専任講師　委嘱当時）
Sumi　Ikeo　　　　　　Lecturer　at　the　lnter－University　Center　for　Japanese　Language　Studies　in　Tokyo☆
石　田　敏　子　　（国際基督教大学講師）
Toshiko　Ishida　　　　Lecturer、　International　Christian　University
今　田　滋　子　　（国際基督教大学準教授）
Shigeko　Imada　　　　Assistant　Professor，lnternational　Christlan　University
木　村　宗　男　　（日本語教育学会専務理事）
Muneo　Kilnura　　　I　lanaging　Director、　Society　for　Teaching　Japanese　as　a　Foreign　Language
工　藤　　　浩　　（国立国語研究所言語体系研究部研究員）
Hiroshi　Kudoo　　　　Member、　Department　of　Language　Systems，　The　National　Language　Research　Institute
窪　田　富　男　　（東京外国語大学教授）
Tomio　Kubota　　　　Professor，　Tokyo　University　of　Foreign　Studies
斎　藤　修　一　　（慶応義塾大学国際センター教授）
Shuuichi　Saitoo　　　　　Professor，　Inte「national　Cente「，　Kelo　Unive「sity
佐久間　勝　彦　　（東京外国語大学講師）
Katsuhiko　Sakuma　　　　Lecturer，　Tokyo　University　of　Foreign　Studies
杉　戸　清　樹　　（国立国語研究所言語行動研究部研究員）
Seij　u　Sugito　　　　　　　　Member，　Department　of　Language　Behavior，　The　National　Language　Research　Institute
　　　　　　国立国語研究所日本語教育センクー関係者
　　　Members　of　the　Centre　for　Teaching　of　Japanese　as　a　Foreign　Language（CTJFL），
　　　　　　　　　　The　Nationa｜Language　Research　lnstitute（NLRI｝
林　　　　　大　　（前・国立国語研究所長）
Ooki　Hayashi　　　　　Former　Director・General，　NLRI
野　元　菊　雄　　（国立国語研究所長）
Kikuo　Nomoto　　　　Director－General、　NLRI
南　　　不二男　　（日本語教育センター長）
Fujio　Minami　　　　Director、　CTJFL，　NLRI
川　瀬　生　郎　　（日本語教育センター日本語教育指導普及部長）
Ikuo　Kawase　　　　　Director，　Department　of　Externa］Services，　CTJFL，　NLRI
武　田　　　祈　　（元・日本語教育センター日本語教育教材開発室長）
Motomu　Takeda　　　Former　Heacl、　Section　for　Develol〕ment　of　Language　Teaching　Materia［s，CTJFL，　NLRI
日　向　茂　男　　（日本語教育センター日本語教育指導普及部教材開発室長）
Shigeo　Hinata　　　　Head、　Section　for　Develol）mellt　of　Language　Teaching　Materia｜s，CTJFL，　NLRI
田　中　　　望　　（日本語教育センター日本語教育研修室研究員）
Nozomi　Tanaka　　　I，lember，　Section　for　Training　of　Teachers，CTJFL，　NLRI
清　田　　　潤　　（日本語教育センター日本語教育指導普及部教材開発室技官）
Jun　Kiyota　　　　　　Technica｜Chief，　Section　for　Development　f）f　Langしiage　Teaching　Materialg．　，CTJFL，　NLRI
中　道　真木男　　（日本語教育センター日本語教育指導普及部教材開発室研究員）
Makio　Nakamichi　　Member、　Section　for　Development　of　Language　Teachmg　Materials，CTJFL，　NLRI
水　谷　　　修　　（日本語教育センター日本語教育研修室長　在職当時）
Osamu　Mizutani　　　Heacl、　Section　for　Training　of　Teachers　，CTJFL，　NLRI☆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆at　the　time　of　participation　in　the　plannlng
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　　　　　　　　　　　　　　　　　利用の手びき
　この日本語教育映画（16mmフィルムおよび　　て積み重ねていく方式なので、自習も可能です。
ビデオテープ）は、日本語の会話やナレーシ　　●　音を消して発音練習に、映像で示される
ヨンだけで構成されています。つまり映像の　　事物・動作を通じて語彙学習に、多彩に展
特性を生かした素材に徹しているので、さま　　　開される言語表現をもとに文型学習やコミ
ざまに利用でき、新しい学習の展開が可能です。　　　ユニケーション学習に、また内容要約など
●　各巻、およそ5分の長さですから、繰り　　　に利用できます。
　返し利用するのに便利です。また各巻をい　　●　映像をスローにしたり、静止画にしたり
　くつかのパートに分割しても利用できます。　　　する利用もできます。
●　映像を通して具体的な言語場面とともに　　●　今後、次のような関連教材の刊行を考え
　生き生きと学習できます。つまり、日本人　　ています。
　の文化・風俗・生活・発想・行動に接しなが　　　　日本語教育映画シナリオ集
　ら日本語の学習ができます。　　　　　　　　　　日本語教育映画練習帳
●　文法、語彙、文型を自然な言語場面を通じ　　　　日本語教育映画教師用ハンドブック
　　　　　　　　　　　　　Suggestions　for　Using　These　Films
　Because　the　Educational　Film　Series　for　the　　　　than　with　standard　texts．
Japanese　Language　（16mm　fi｜ms　and　video　　　●　The　films　in　this　series　can　be　used　in　a　wide
tapes）are　composed　only　of　Japanese　con－　　　　variety　of　ways　to　suit　special　purposes：with
versations　and　narrations　and　have　thorough｜y　　　　the　sound　off，　the　films　can　be　used　for
exploited　the　full　potential　of　the　visual　image　　　　pronunciation　practice　as　well　as　vocabulary
they　can　be　used　in　a　variety　of　ways　to　create　　　　building　and　testing；　the　rich　development　and
new　patterns　of　study　and　training．　　　　　　　　　　　　expansion　of　linguistic　expressions　in　the
●　Each　reel　is　about　five　minute　long，　so　review　　　　films　can　be　used　as　a　basis　for　pattern　prac・
　　and　repetition　practice　is　easy　and　convenient・　　　　　　tice　and　conversation　exercises；the　student
　Moreover　each　lesson　can　be　further　sub・　　　　can　be　asked　to　summarize　the　scenes　pre・
　divided　into　even　smaller　sections　as　the　　　　sented　in　the　filmand　so　forth．
　occasion　warrents．　　　　　　　　　　　　　　　　　●　Because　it　is　possible　to　slow　down　or　stop
●　The　visual　nature　of　the　material　allows　the　　　　completely　the　motion　of　the　fiim　or　tape，
　student　to　be　presented　with　a　variety　of　　　　there　is　greater　flexibility　in　presentation，
　　concrete　speech　situations・Thus　it　is　possible　　　　　　drilland　testing．
　for　the　student　to　study　the　language　while　　　●　The　following　is　a　list　of　additional　materials
　simultaneously　coming　in　contact　with　　　　we　plan　to　publish　in　conjunction　with　the
　Japanese　culture，　customs，　lifestyles，　behav・　　　　series．
　　iour　and　patterns　of　thought．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　．
・Since　th・g・qmm、・，・・cab・1・・y，・nd・ent・nce　　　S・9nari・C・llectl・n
：二蕊＝鵠，1罐㌶，i㍑　　㍑ぽ蒜l
　pendent　study　and　review　is　more　feasib｜e
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニット　1　UNIT　1
　このユニットには、日本語学習の土台と　　　　This　unit　contains　the　most　fundamental　patterns
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　grammatical　forms　needed　to　study　the　Japa・
なる学習内容がおさめられている。　　　　　　nese．language．
具体的な言言吾場面の中で事物を指し示す　、n♪sp；1：m：n；，p；：罐1，濫㌃1＝、蕊1
・
・そあど〃、・一は一です、の基本的な文型、総翻ncぽ、19，，waa　a、。9。k、　？Rln；，　：8、；罐
基本的な形容詞の導入とその用法、存在文　1：lm、忠瓢瓢’（謡1、訂1蒜⊆di㍊
・いる」「ある・碓いとその用法・基本的　鷲n雛鵯：樫1㌫麟鵠盟瓢
な動詞の導入とその用法である・　　　1撫1鵬，蕊≧、llぽ謂：il；，：鵠㍑
　ここで日本語の基礎力を身につけたい。　　　each；and。ther・basic・verbs・and・their・uses．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　goal　in　this　unit　is　to　provide　a　mastery　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　most　fundamental　structures　of　Japanese．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜～wa～desu＞一
　学習内容として“こそあど”の基本的な用法を導　　　　In　Lesson　One　we　introduce　the　basic　uses　of　the
二よ諜㌘鱗∵；：ご1箕　1轍鷲蕊⊇羅馴㍍tll
㌣蕊㌦旅行者。追。て、。展す。．　羅灘鷲㌶竃瀞蹴瓢
飛行場の税関、タクシーの中、ホテルのロビー、ま
た売店と、実際の場面を舞台にして、彼の対話が行動
とともに展開する。
2．「さい．S、は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．　Saifu　wa　doko　ni
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　arimasu　ka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜～ga　aru＞一
　“こそあど”の用法の理解を深め、「～がある」の文　　　　　This　lesson　seeks　to　deepen　the　studenfs　understanding
型・の組蛤わせで、麺の幅を広げてい…　た　　：i，t29、蕊；艦認、8￥。：Cn麗＝需瓢＝
「は」と「が」の違いや、会話を始めるために用いら　　　student　iS　introduced　to　the　distinction　between　the
れる語句などが導入されている。　　　　　　　　　　　　　paエticles＜wa＞and＜ga＞and　exposed　to　everyday　expres’
全体が前半と後判。大きく分かれ、前半は人・・も　　s’°盟漂脇゜g：「｛認＝a：°2i．id，di。，。，w。p。，t、
の・たずね・答えがかえ・て・るとい・質問応答・J・ 　　鵠，蕊lt㍑i贈↑；蕊㌶ぽ竃螺：麟
場面集・後半は女子寮の一室でのノJ’事f牛となってい　　place　i・th・…m・f・girl・’d・・mit・・y．
る。背景を簡素化した小舞台形式が採られている。
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3．「やすくないです，　　　　．　　　　　　　　　　　　　　3．Yasukunai．desu，．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　taka■desu
　　　　　　　たかいです」　　　N　　　　　　　　　　．　　　　　　　｛lt，s　not　cheap，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛Adjectives）一
　事物の属性を言い表す形容詞（例「長い」「軽い」　　　　In　this　lesson　we　take　up　those　keiyooshi（adjectives）
籔誉竃墓：蔓覆認f㌫三；　璽羅竃灘灘欝麸竃撒羅囎1
この作品は・人形劇で作られている・二人の青年　　bed福、cen。，i。　f。，　th，1，、，。n　i、　a　p。pP，，　pl、y．1。、h。
が前半では、デパートのベッド売り場でベッド選び　　　first　half　two　young　men　are　selecting　a　bed　in　a　dOpart－
…後半では・館で鱒・す・に人の対・舌と　惣；°「1・認；；ぽ認。賠農e㌫，1；：，漂，：
行動が人形によってコミカルに描かれていく。　　　　　　depicted　in　a　humorous　way　by　pupPets．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Imasu　ka
　“こそあど”の理解を土台にし、「ある」「いる」の　　　　Building　on　the　student’s　understanding　of　the　demon一
用法の 竺・取・上げ・「あ・ませんか」「い・せ　；；蒜s蒜r；：6dt讐、ぽ1？＝s品＝5；蒜：
んか」の用法などを学習する・また「何か／も」「だ　　　and　extend　our　study　to　the　negative　question　forms
れ已1、㌶；繍㌶灘tこ㌘，灘灘蹴繊撒鶴ξU豊・蹴
上げる事物をなるべく平易なものであるようにした。　　　The　setting　for　this　lesson　is　a　zoo　with　the　situqtion
その分だけ燗関係・離1・し・実際の行…諌　　（e認霊£1：S£°｛罐a£7e蒜ll瓢1瓢瓢蒜
による表現の関係をできる限り取り入れた。　　　　　　relationships　without　confusing　the　student．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛What　did　you　do？｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　）
　　ここでは、基本的な動詞の意昧と用法を導入して　　　　In　this　lesson　we　introduce　the　meaning　and　use　of　some
い・・前半では・Ul・1・fR　C・よ・て提示・れ・動f乍・作　2：瓢enlal。麗霊t蒜蒜a’；6a「llll8：．’i、隠孟：
用をナレーションにより「一ます」形で描き・後半　　　〈～masu＞form（polite　present　form　of　verbs）、　In　the
では過去の動作・作用を対話により「～ました」形　　　latter　hal！dialogue　is　used　to　introduce　the＜～mashita＞
で描いてい・．　　　　　　　　　　　f°「鵠鵠2：i｝蕊：㍑61）；，，、。、d。，m、，。，y。、，，ewe
　前半は、寮に住む学生の夜から朝起きて．大学へ行　　　follow　the　actions　of　a　student　in　the　evening　and　the　next
くまでの行動であ・．後半は、そうした行Pt」Jをめぐ　　豊＝9；謂h（蒜：ぽ，誓ぽtl認㌶：㍑；between　the
っての教師と学生のやりとりである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニット　2　UNIT　2
　　このユニットも、ユニット1に引き続い　　　This　unit　builds　on　Unit　l　and　presents　more
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　basic　structures　of　the　elementary　Japanese．
て日本語学習の基礎となるものがおさめら　　　Having　already　discussed　keiyooshi（adjectives｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　we　now　move　on　to　the　keiyoodooshi（verbal　adjec一
れている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tives／adjectival　nominatives），　josuushi（counters）
形容詞に続いて形鞠詞、ものの殻方　9％？esZ9。lleSlfZ。蒜、、：：：1鑑＝，認u蒜
を表す助数詞が導入され・比較・程度の言　IX8「ZSXi，m忠．肥＝1：腿゜bnd、L”．“99｛ll？：
・・方・移動や移動のし・・ナ・猿す動言司・「で　薯：当晶、1岩1，；霊゜ftenses°f　the　c°pula
す」をもとに「でした」「でしょう」が提示
される。
　　　　　　　　　　一形容動詞一　　丁”　楢　　　　　　一　Keiyoodooshi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　：一　　　　　　　　　　　　（Verbal　adjectives｝一
　　　　　　　　　　　　　　　＿鞭　’躁　　　（，，27”）
　形容詞の用法の理解に引き続き、ここでは基本的　　　　　Having　discussed　the　keiyooshi（a（ljectives）we　wiU　in
な形容調（例・静かな」「きれ・な・を取・上げ・　蹴忽C㍑㌶㍑㌃㌫識㍑∵㍑漂
述部での言い方（例「静かです」「静かじゃありませ　　　in　both　their　predicative　forms，　eg、‘shizuka　desu’（lt　is
ん」）や修飾する言い方（例rきれいな花」）を学習　　　quiet）・‘shiz唾a．．ia　arimasen’（It　is　notquiet），　and　attributive
内容としてい・。　　　　　　　　　　f°「‡≧蕊丁，：蒜C（：膿＝）lvalk、n，、。、peace一
　静かな公園を散歩する若い男女を設定し、二人の　　　ful　garden．　The　verbal　adjectives　are　introduced　in　the
見・もの、聞くもの、感じる・・などを通し、形容　　盟躍between　the　tw°desc「ibing　what　they　see・hea「
動詞が対話の形で描かれている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛Now　let’s　count．）
　　　　　　　　　　　一助数詞一
　ここで取り上げた助数詞は、枚、匹、本、杯、そ　　　　The　counters　we　take　up　in　this　lesson　are‘mai’（flat
れに、ひ・つ……、ひ・……・であ・．それぞ個　　ぽ瓢：囎：，漂1。C鴇：鵠：｝6；、：且i瓢品：：i
助数詞の使われ方を、まず映像で特徴的に示し、続　　　specifiers‘hitotsu，　fu　tatsu、．．．’，‘hitori，　futari＿∴The
いて難物・提示・ながら粧るとい・た形式・・な　　：19Z1212「1＝16。乱舗el蕊；；：鵠a；1鵠瓢
っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　they　are　presented　on　the　screen．
　全体を進行させるのは、手品師である。手1・1？t師は、　　　　Amagic　show　is　the　vehicle　usgd．　to　take　the　stuqent
さまざ・な・の・H・・出す．途中、一・カチ・風・l！　　濃留。；：認監㌶、㍑C：！1謬、晋1、臨跳］：
は、学習者が実際に数えられるようにしてある。　　　　　asked　to　practice　counting　handkerchieves　and　balloons
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as　the　magician　brings　them　forth．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　suki　desu　ka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Expressions　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Degree一
　ここでは、比較・程度を表す言い方を学習内容と　　　　In　this　lesson　we　discuss　ways　to　express　comparlson
・て取・上げた．・た・・一は・一が一です・の文型　誌鑑｛。『：，hlK：謡、t監：，e；瓢ぷ瓢e↑C
による表現の理解をめざした・ほかに「どちら／ど　　　copula　by　elaborating　on　the＜（r．Wa）～ga～desn＞PPtte「n・
㌫㌫㌶㌶鑑蕊／こつち」羅竃麟議瀞鋼・呈漂㌻瓢：二
　訪問を主題に取り上げ、最初に訪問客である若い　　　　The　scenario　is　a　visit，　with　the　first　half　devoted　to　a
男性・迎え鰭い難の対・舌、続いて卵先の家族　；i麗諸㌫tぽi温：晋㌫認罐；霊
を加えての会話が描かれていく。　　　　　　　　　　　　　lady’s　family　joins　the　couple　to　expand　the　conversatlon．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛Walking　around
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kama　ura）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Expressions　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Movement一
　　ここでは、移動や移動のしかたを表す動詞を集中　　　　In　this　lesson　we　concentrate　on　the　introduction　of
的に取・上げ・それ・・央像・勺・・描いてい…た「見　蒜。認罐瓢漂蒜、蠕、芸a晋e㌔、9f，＝漂1
える」「聞こえる」の基本的な意味に触れている。ほ　　　currently　we　touch　upon　the　basic　meaning　of‘mieru’（to
かに誘いかけの言い方「～ませんか／ましょうか」　　　be　seeq　or，　apPe？r）and‘kikoeru’（to　be　heard）・Ways　of
鱒入・れてい・．　　　　　　　　　　8ζ8「器＝21t1°ns　su　ch　as〈～masen　ka／mash°°ka＞a「e
　古都・鎌倉を若い男女三人が散歩して歩く。三人　　　　Amixed　threesome　of　young　people　are　walking
は鎌鰍か・大仏のあ・瀞泉寺一・七里が浜に出　麗＝漂，：1隠瓢鵠撫艦，F，h8。㌫＃㌫，濫
て海岸で遊び・若宮大路から八幡宮へと歩く。’ 　　　　　Buddha，　play　on　the　beach　at　Shichiriga－Hama，　and　waik
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from　Wakamiyaぺ）ji　to　Hachiman－Guu．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kirei　deshita
　　　　　　　　きれいでした」　　　　　　　（The　autumn　leaves
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－desu，　deshita，　deshoo一
　　ここでは、形容詞・形容動詞の基礎的学習を土台．　　　In　this　lesson　we　extend　and　develop　our　study　of
還‡ぷ籔當雲灘ぽ。讃㌶　欝静㌶竃総繍i；；・竃竃
充し、「です／でした／でしょう」との組み合わせで　　　emotion，　and　combine　these　adjectival　expressions　wjth
表現・豊かにしてい・．　　　　　　　　191、霊：，鷲懸1。品11：。；黙，，：麟。濡1：1
　　ストーリーは、ある家族の修善・寺への小旅行を追　　　　In　the　lesson　we　follow　a　family　on　a　short　excursion
いながら・・れいな・みじと楽…一・を描いてい　IR，漂認。；儒rl隠．帯r1、＝瓢：，竃91漂
く。子供の日記という枠組で構成されている。　　　　　a　child’s　diary．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニット　3　UN［T　3
このユニットは・動詞の発展的学翫す　，t、眠癬蒜謬i5；；：，瓢隠．蒲蒜
ること、またいくつかの基礎的な動詞を徹　　　practice　in　some　of　the　most　important　and　funda－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mental　verbs　in　everyday　Japanese．
底的に学習することをめざしている。　　　　　Systematic　study　here　means　a　treatment　of
まず・一て」「一て・・る」「一てある」「一て　嬰㍗，漂1難：雑12脚，5ぽ製竺，1：篇：≧：
おく」「一てしまう」「一てくださ・・、などの　㌃㍍㍑認；蒜1蕊：yP＝a㌧、ぽ
学習の導入である．つぎに・・行く」「来る・　蕊㍍1㌫5nl㍑跳謡：，翻；穿，蒜
および「なる」「する・の意味・用法のくわ　罐；閲蒜㌶゜Yll，ll161i，：ea認：㍑｝蒜
しい学習である。二れらは映像を通してこ　　effect．
そ理解が十分はかられる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　futte　i　maSU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sh■te‘ta－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f
　動詞一般の導入を土台に、動作・作用の推移・連　　　　　Having　already　introduced　ve．rbs．．in　genera！in　previous
㌢言三㌫㌫三芸難を麗麗璽；舗　　婁轡曙礁欝曇爲璽｛麗欝漁藩聾還
としてい・・　　　　　　　　　　　器e器S「麟Se£；，：lli吉。器＝eぷ＝：，㌫；‖
　ある日曜日の学生寮が舞台となっている。外は雨　　　being　in　the　present　and　pastエespOctively・　　．
竺つてい・・前半は三・学生；i手竺書・形で　　1。霊ef灘、‖溜2：忠゜瓢7、°ぱ，laC縞：d濫
進行し・後半は・学生どっしの会話で進行する構成　　　　second　half　some　students　are　engaged　in　conversation．
になっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛ls　the　cleaning　done？）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－shlte　aru，shlte　oku’　　　，
　　　　　　　、　　　　　　　　　　、
　　ここでも動詞の用法の発展的学習を中心的学習内　　　　　This　lesson　continues　our　focus　on　the　systematic
容にしてい・．・一て」「一てい・・’・引き続…一 　　謬：㌶nl。6f舗鵠醗蕊樫催霊宴鷲dぷ
てある」「～ておく」「～てしまう」の意味・用法の言　　　　in　lesson　l　l　we　go　on　here　to　make　full　use　of　the　speech
語場面・・即した醐をめざ・てい・・、　　　　2漂雷。鵠腰誌＝ごgand　use°f＜～te　a「u＞・
　舞台も同じ学生寮であり・訪問客を迎える男子学　　　　　The　scene　is　once　again　set　in　a　student　dormitory　where
生と訪問客である女子学生、二人の行動を追って構　　　　we　observe　the　activities　o垣co－e．d　visitin．9　．e　male　stuqent
成・れ・．彼・の行・力は、上記の摺囎を含んだ　　？A，1’；，2°袈i鴇識t：。職鎧罐，Cl聯盟瓢1
言語表現とともに展開していく。　　　　　　　　　　　the　forms　listed　above．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛Shall　we　go
　　　　　　　依
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Requests　or
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Solicitations－
　　「～てください（ませんか）」などで表現される依頼　　　　This　section　primarily　covers　ways　of　expressing　re一
の言い方・中心に勧誘・提⌒・炎・同意な・の言　艦ジ：：三1，1；，、⊆C，11k＝、艦緯蓋ご，麟
い方が扱われている。ほかに、許可、禁止、義務な　　　tions，　proposals，　advice，　agreement　ang．olher　rp．ganlpgs．
・の言い方にも触てい・・　　　　　　　曇ll：：8：1蒜罐2C蒜lm’ssi°n・P「°h’b’t1°n・°b’1gat1°n・
　　全体のテーマは、お見舞いである・電話による友　　　　The　overall　theme　pertains　to　visiting　a　friend　who　is
鐘蕊霊あ蕊蕊㌘；㌶　灘三繊竃輔r欝撒竃
あいさっなどが描かれていく。　　　　　　　　　　　　　　pital，　expressing　farewell　to　the　friend，　and　other　related
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　events．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kikoete　kimasu
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－＜lku＞〈kuru＞一
　　動詞「行く」「来る」のさまざまな用法が学習主題　　　　Various　applications　of　the　verbs＜iku（go）＞and＜kuru
として取・上げられてい・．・の基繍の各巻を・順　｛ξ罐）蕊濫認蒜1当霊，ぽ翻詰蒜漂二
を追って学習してきた場合には、「行く」「来る」の意　　　sion，　students　will　master　the〈～te　iku＞and＜～　te　kuru＞
味・用法鰹理・解習・て・・ ：ていく」「一て・　瓢，鵠忠。le＝《1濃麗「瓢認；漂諾：1
る」を学ぶことになる・ほかに動詞による修飾の用　　　study　topic　presented　is　the　use　of　verbs　as　prenominal
法；≡匡㌶蒜㌫究＿。る。い，鷹≧＝諜認＝・蒜＝
のが全体の内容である。　　　　　　　　　　　　　　　　center　where　the　latter　is　now　work　ing．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　narimashita
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－＜naru＞＜suru＞一
　　動詞「なる」「する」の基本的な意味・用法の理解　　　　　The　primary　focus　of　this　film　is　the　basic　meanings　and
を中Jt・的な轄項目としてい…なる」「す・・と　謬1㍑，°ぽt，161b：調瓢：e：：＝譜㌫、ssgG：
並べた場合、それは変化を表す動詞であるが、ここ　　　we　concentrate　on　their　application　in　three　areas：shape
£1；1，隠慾二嬬、窯三1；鷲姦・⊇竃灘llp・膿＝・：：＝・エ：○
習問題もついている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　visual　presentation　in　this　lesson　consists　of　three
皿・作・過程、一・の変化・あ・寮での出来ご・　　蹴蒜r「ε；ls㌔謬三謡：；浩、溜竃s㍑1：u；
　　　　全体が三つのパートから構成されている。　　　　　dormitory．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニット　4　UNIT　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口
　　このユニットでは、日本語の表現を豊か　　　This　unit　takes　up　vari・us　f・rms・f　expressi・n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　that　will　enable　the　student　to　express　himself　more
にするさまざまな言い方、表現法が取り扱　　fully　in　the　Japanese　language．　The　maj・r　subjects
われている．経験、予定、可能、誌、欲　：lli認蕊㍑㍑、霊：：1顯；潔∴隠1
求、希望源因・軸・比況・伝聞・様態・1二le：1°認：濡：蒜需lu三1。隠9ぷ1＝
推定、などがその主要なものである。　　　　　Of　c°nditi°ns＜s°°da＞’and　suPP°siti°n°「estima’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t｜on．
各巻には・季節感が映像を通して鯛（こ　ill。霊，igR；c「Sle，III］a2％s，。ご、、81ch。f「elL，gil9、，：：；
描かれている。日本の夏を描いたものが3　　　changes　in　JaPan：summer，　f・r　examPle，　is　dePicted
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　the　first　three　reels　and　spring　inthe　last　two．
巻、春を描いたものが2巻である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛Have　you　ever　drawn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Experience　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Planning一
　　過去の経験（「したことがある」）、動作・作用の生　　　　　This　lesson　concentrates　on　methods　of　expressing　past
起・・一す・・とがあ・・）、予定の行重力（・す・・…　　：：㍑e：le謡㌫竺゜、61f「認謬漂亀；；㌶鵠
する」）などの言い方が中心的学習項目である。「こ　　　＜suru　koto　ni　suru＞，　and　related　meanings．　Applications
と㌫燦㌻蒜誘慾遵≡：芸　憲耀瀞竃鶯鷲耀淵。欝
へ遊びに行った女子画学生。二人は、お城への道を　　　another　female　art　student　who　h；s　gone　to　visit　her・The
散歩・た・、湖一絵を描きに行。た1’）す・．湖・始　　IT：ぽe；，9W°：；｛蕊＝e欝跳；1霊1認宅ξ゜，li2
め、山間の風景が目を楽しませてくれる。　　　　　　　dOlight釦1　scenery　of　tlle　lake　and　the　surrounding　moun－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　talns．
17．「あのいわまで　　　　　　　　　’・．．．．．．．’．．．．．1．1．二☆｝∴－　　　17．　Ano　iwa　made
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．’．1．『tt．　　・．．　　　　　　　　　oyogemasu　ka
　　　　　　　　　およげますか」　　　　　　　　　　　　．．．．．・　　　　　　（Can　you　swim
　　　　　　　　一可能の表現一　　　　　　．・　　’　　　　　　　　　　　　　　　　tp　that．rock？｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kftilge．’．司U　　＿　－Exp「ess㌫li・y－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　～＿＿f4　．　　　ニゴ　　ェ；．　　　　麟一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　．．　　　　．　．・　　…≡二三・三白一市
　　　　　　　　　　　　　　　　　（6分27秒）　　’．、一．：一・1、　J’・f’．．．．’「t－『’　　　　　　　　（6’27”）
　　中心的な学習項目として、可能を表す．言い方（例　　　　　The　major　topic　of　study　in　this　lesson　is　ways　of
・泳げる」「食べ・れる」「泳・・とがで・・・…た可　　㌫e灘欝ご轟ζe；、°躍1：（㌦s駕2ぱb：；晋
能な状態に達したことを表す言い方（例「泳げるよ　　　　expressing　development　into　a　state　of　possibility〈eg．
・にな…を取・ kげてい・・　　　　　　　°y帯器跨㍑c＝＝：酬：umm，，．　Sce。，、
　　舞台は、夏のある海水浴場。各場面は・友人たち　　　　consist　of　friends　greeting　each　other，　swimming　practice，
の出迎え、泳ぎの練習、海辺のレストランでの昼食、　　　having　lunch　at　a　nearby　restaurant，　or　others　conversing
磯でのつり人との会・舌な・で繊・れ・魂の青・　　濃漂罐「品「鑑：：鵠鴇6f晶瓢：ぽme「
と夏雲の白さが印象的である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
18・「よみせをみに　　　　　．　　・＝．」1“1　18・Y°mise°mi‡i，、id，、u
　　　　　　　　　いきたいです」　　　　　　竃　　　、一一　　　　　　（lwant　to　go
　　　　一意志・⊇表現　　　竃丁　・　当霊1，rSgl；97aiis’）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・r“v／’．“・・　び　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lntention　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．。1t”繊，　　　Wi・h・・and　D・・i・e・一
　　　　　　　　　　　　　　　　（、分21秒）　　　鍵猶⇔．一　　　　　　（・’21・）
　　ここでは、意志（「しようと思う」「するつもりだ」）、　　　　This　lesson　focusses　on　ways．of　expressing　intentio．P
欲求・・ほしいJrほしがる・・、希望・・したい」「したが　悶温ズ㌃：：i、謂「u＜㌶r「’s誌，S；s’「：。fh：22
る」）などの言い方を中心的な学習項目として取り上　　　similar　meanings．
げてい・・　　　　一一　　　　　s，、1玉lef，ぽ芸：1；；gd漂：2，：b顕晋蕊鵠麟
　　ストーリーは・夜店を見に行く相談・喫茶店での　　　stalls　while　walking　along，　taking　a　short　rest　at　4　suSh1
龍竺罐嶽蕊㌫鷺：㌫　竃麟蕊輪蕊蹴瓢s＝
日本の風物詩とすし屋が紹介される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Let　s　go　for　a　walk
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Expressions　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cause　and　Reason一
　　主要学習項目として取り上げたのは、原因・理由　　　　The　main　topic　in　this　lesson　i6　how｝g　express　cau㏄
を言い表す・から」「ので・であ・が・iiかに「か・・　991、，1：㌫。罐鵠鷺識、1；n縣2°2．三la（：ぽ
との対比で「～てから」や、派生．形容詞を作る「Lt）　　　Some　attention　is　also　given　to　the　meaning　and　use　of　the
しい」、比況を言’う「ようだ」の意味・用法にも触れて　　　essentializing　a（ljective＜rasbii＞．and　the　expression〈yoo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　da＞used　for　analogy　and　estlmatlon．
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　setting　begins　at　Ochanomizu　Station　in　Tokyo
　　舞台は、お茶の水駅前から大学構内へ、神田の古　　　and　proceeds　to　a　university　campus，　a　street　of　old　book
本酷か・千鳥が淵一・進・了す・・鴨が淵の桜は　1蹴i宅よ：瓢a。鵠＝t品惜艦蒜甑㍑㌶
見事に咲き、日本の春が紹介される。　　　　　　　　　　as　an　introduction　to　spring　in　Japan．
　　　　　　　　きれいだそっです」　　　　　（The　cherry　b［ossoms
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Expressions　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reports　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Perceived　ApPearance一
　　伝聞の言い方「（する）そうだ」、様態の．言い方「（～　　　　The　major　topic　of　this　lesson　is　the　meaning　and
・・そ・だ・・それに擬・不・・かな・縦・のi－・iい ：・　芝蒜ti盟fぽe漂1、蒜「a：｝m㍑6；：8°跳＝
「（する）ようだ」「（する）らしい」の意昧・川法を王　　　＜（～shi）soo　da＞and　expressions　of　estiminatio月s－un≡
要㌶ご㌫㌶㍍≧後半がの。か二竃灘鑑灘鶯1撒舗：1：
に桜の花咲く春の新宿御苑である。登場人物は、お　　　Park　in　spring　when　the　cherry　blossoms　come　out・The
ぱあ・ん・瓢、それ・・若い姓で、・…な事・牛が　聯a6；。：：V；認；；i瓢蒜；齢1，㍑。ぽ。IRig；
新宿駅から新宿御苑へと進行する。　　　　　　　　　　and　another　young　woman．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニット　5　UNIT　5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　ニのユニットでの学習内容としては、許　　　This、unit　c・vers　m・des。f　expressi。n　which
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　are　particularly　　characteristic　of　the　Japanese
可・禁止・義務などの表現のしかた、いく　　　language　such　as　certain　ways。f．expressing．permis一
つかの条件の言い方、受身の表現の特徴な　蒜膿鷲認㍑霊㌫：㌔，：lll㍑1
ど、日本語らし・・表現の特色が扱われて・・　°f㍑，‖a蒜繕il，d．wi，h。。1。，f。1．ill、、t，ati。。、。，
る．　　　　　　　　　　　　㌫e罐e騨隠蒜U齢蒜隅ll漂認C蒜
季節感も・つゆ入り・つゆあけ・初夏・　蒜6も㌦eal＝認犠＝㌫sa：1、1認：
冬・春と各巻ごとに多彩である・生活’文　Egi8　LZg．’e。￥ie’31iii，°1，雅，，1器。：c㍑、，1鵠溜
化的な内容では、お花やお茶のおけいこ、　　　sections・f　T・ky・and・ther　scenes．
日本画、富士山、昔のままの東京などが紹
介される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ittemo　ii　desu　ka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y　g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Expressions　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Permission　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prohibition一
　ここでは、「一てもいい」（許可）、「～てはいけない」　　　　　This　sggtion£ocusses　on　ways　of　expモessing　permission
・禁止・、・一なければな・ない・・義務・などを中’・的　　；濃瓢；蹴’2’Jl°：，翻灘㌫謡畿ぎ早ε：、5＆
な学習項目に取り上げ、ほかに「～ようにしてくだ　　　on　a　number　of　other　forms　such　as〈～yoo　ni　shite　kudasai
・い・な・の言・・方・・も・虫れてい・・　　　　　（P’㍑織、品t：a㌦！＞ir、、　g、，d。n、、　M。、j、．Sh，、。。，，。ky。．
　舞台は、明治神宮のしょうぶ苑。登場人物は・若　　　　Three　young　women　talk　about　matters　they　have　learned
＞蒜計㌫ぎ、竃‡三⊆蒜《　㌫罐馴霊瓢・ま蒜㌫：2ζ・三1asses　as　they
この様子を語る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・
　二つの動作の継起的関係を表現する「一と」、仮定　　　　　This　lesson　focusses　on　the　form　used　to　express　succe．s’
や・・定の条・牛を麺す・・一ば」「一たら」「一な・・　　碧n，：鶏dC2瓢：；：ζ，：lt器、認㌶霊，、：肥盤
がここでの中心的学習項目として取り上げられてい　　　definite　conditions，＜～ba＞，＜～tara＞and＜～nara＞・
・・　　　　　　　　　　　　　　A8。認e蒜yhlla㌶：dt㌃h織a雲翻、㍑㌃
　季節は・あじさいの花咲くつゆ。友人の住む鎌倉　　　　Kamakura，　has　a　map　d．rawn　fol　hgr　which　she　uses　to．get
一遊び・・行・線・・敏主公は・地図・かいて　　㌫，罐’蕊d瓢sehごf蒜留隠，濃｛；摺ぽ1：：
もらい、それを頼りに友人を訪ねる。友人の父親の　　　out　for　a　walk、
画室でしばらく歓談してから、三人は散歩に出る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nonl，　totemo　shizuka　desu
　　のにとてもしずかです」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is　very　quiet．｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Conditional
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Expression　2一
　中心的学習項目として、逆接の関係を表す言い方　　　　This　lesson　deals　priminarily　with‘gyakusetsu’（con－
・一ても」「一のに」「一けれど」「－C・もかかわ・ず・な　㍗S’：ζぽt「㌣㌦。器雰膿．S蒜㌫㍍、，a；謬？Zl
どが取り扱われている。ほかに「～まま」の用法な　　　well　as　takes　up　the　applications　of　expressions　such　as
・に □れてい・・　　　　　　　　　　〈～謂：㌃｛、g。n、，t、、aw。m、nw、。h、，h，，fr、，ndg。・de
　女王人公は・ゼミの宿題のレポートを書くため友　　　her　through　the　older　and　more　traditional　sections　of
人の案内で東京の下町を歩く。井戸のある路地、た　　　Tokyo　so　she　can　write　a　seminar　report・Traditional
て・んだ家ぽのお・かげを残すせんべい屋昔か　｛ぴ蒜器需蒜晋ぽ；L；㍊麗ぽ麟。1
らの朝顔市などが紹介されていく。　　　　　　　　　　shop，　and　an　moming　glory　flower　market　which　has　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　long　history．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　toraremashita
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Passive　1　＿
　能動文と対比させながら、受身の言い方（「～れる／　　　　This　lesson　concenS．rates　on　the　presCntation　of，　a
・れ…の轍・哩解に重点・置いて・…　　　　ぽ腰a｝。㍑蒜漂il：f、：霊1霊、㌫㌃、tga；R：：
　子供の目撃した一つの事件が子供の目を通して描　　　counterparts　in　the　active　voice．
かれ・．続いて、その事件が受身文の形で会・舌の中　。、託霊瓢R．d笥ζ1語｛；°P，S，n、lc，；㍑潔i蒜，㌶‘：
に出てくる。能動文と受身文の対比である。　　　　　　　through　expressions　in　the　passive　voice，　thereby　giving　a
緊迫・た情況の中での子供のナ・一シ・ン・父親　d’「蒜：齢鵠＝罐：：e温賠s㌫黙i，。。，、。．
と警官との会話・受身文を集めた“れんしゅう”の　　　narrated　by　a　child，　a　conversation　between　his　father　and　a
三つのパートで全体が構成されている。　　　　　　　　policeman　and　a　set　of　sentences　in　the　passive　voice　for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　practlce．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　komarimashita
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛We　ran　lnto　problems
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Expressions　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Passive　2＿
　　受身の言い方の発展的学習として、ここではいわ　　　　In　order　to　round　out　the　student’s　mastery　of　the
ゆ㌶嶽㍊籔甥鷲二⊆を竃鶯・t糖s°聯se；＝・認蒜
訪ねる。それを迎えた母親を加えた三人の会話で二　　　　Ayoung　coyple　who　have　retUrned　from　their．honey一
人のデー・の・・や想い出・舌が馴す・．　　　　＝，IR、1°，認td鑑，霊：。｛瓢ぷ㌃1監盟，；：；
　　雨に降られた二人のデート、かわいがった犬に死　　　each　other　and　other　memories．
なれた想咄・娘が子供の・徹・出・夜中・・泣か　、d盒，f㍑，器i蕊蠕；，謡且灘ぽ、T：、；謬；㌫
れたこと、などが映像で描かれていく。　　　　　　　　　　and　the　bride　as　a　child　crying　all　night　with　a　fever．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニット　6　UNIT　6
　二のユニットには、この基礎編の最終学　　　This　upit　covers　the　final　portions　of　study　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　this　basic　series．
習内容が含まれている。　　　　　　　　　　　Film　Presentati・n　is　made・f　Pr・blems　Pertain－
・やり．・もらい、の表現、使役や命令、依　1罷；霊蒜麟e：。㍑1瓢蒜lll馴：
頼のさまざまな用法、基本的な敬言吾の用法　1：ll驚；＝惣㍑ぽ蒜16：ll，1；gy．est’；
など・待遇表現上の問題が囎で描・・れて　、．，蕊：：ln舗1°㍑㌶f三159，：㍑！「欝
・・る・　　　　　　　　　　　靴㍑．81　lhZ。蒜㌻e、。P霊。「5：翻ll蒜1：
　舞台は、東京のある会社、年末・年始の　　sn°w　cgunt「y　duriワ9　the　New　Year　h・liday　seas・n；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　sprlng　verdure　ln　Kyoto　and　Nara．
雪国、新緑の京都・奈良とさまざまであり、
生活・文化事情紹介としても興味深い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　agemaSU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Giving　and　Receiving　1－
。竺麸㌣i鷲熟㌶濃募繊　　繊㌶麟1羅膿竃慧覇
項目として取り上げ、その基本的な意味・用法を映　　　　are　defined　and　their　uses　explained　through　the　action　on
像を・・して描いてい・・　　　　　　　　　th㍊clel；，y　l、ne　cen，，，s。n，h，9、v、。，、nd，ece、。、。、。，　a
　ストーリーは、歌舞伎の切符のやりとりをめぐっ　　　ticket　to　a　Kabuki　play．　Most　of　the　actions　take　pla㏄
て展開する。ある日の会社内の様子を主にしている　　　inside　a　Japanese　company　on　a　workin8　day・but　there
が、鯨タワーの見える公園、歌雛、夜の銀唖　　翻二㌃漂灘、腸蓄誌恐麟ε⑫。；蒜
りなども簡単に紹介される。　　　　　　　　　　　　　　　and　other　features．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　moraimashita
　　一やり・もらいの表現2－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Expressions　for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Giving　and　Receiving　2一
　ここでは、授受を表す動詞が補助動詞として用い　　　　　This　section　covers　the　fundamental　meanings　and
られる場合の基本的な意味・用法を扱っている。つ　　　　apPHcations．of　verbs　expressing　giving　and　receiving　when
・・、・一てや・／あげる」「一ても・・／・・ただ・・　普討鵠跳罐・濫、織叉鴇；鐵蒜肥
「～てくれる／くださる」が主要な学習項目である。　　　have　done　for　speaker＞and＜～te　kureru／kudasaru～
舞台は雪国・年末・・田舎に帰省・た主人公の・働　　゜th蒜，吉認悟蓋゜～（ξe蕊’、。un，，y．　W，　f。11。w，h，
とともに、雪国の駅や町並み、こたつのある居間、　　　　movements　of　a　man　who　has　returned　to　his　home　in
・た・もちつ・鱈囲い・そ・て雪国の風景な・が　　；㌶霊y蕊：°濃；？；；：s二：1。ζi蕊～漂㌫1
描かれていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　making　and　snow　shelters．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
28　てつだしを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sasemashita
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Causative　Action一
　　使役「～せる（させる）」の言い方、またその受身　　　　This　section　centers　on　ways　of　expressing　gausative
形・一・せ・れ・・の言い方が中’C・S勺な学習囎で　歴＝，漂孟3’誌le霊㌫託器＝：㌃
あるが、使役表現との対比で「～てもらう」の言い　　　quests　and　the＜～te　morau＞forms　contrasting　them　with
方・・た鈴・依頼のさまざ・な言い方・扱一て・…　　the＝瓢。恕：’，、mily、。，h，，ed、。9，・h。，。n　N，w　Yea，・・
　　ここでも舞台は雪国で、おおみそかの夜、一家四　　　Eve　in　the　snow　country．　The　events　of　the　day　are　pre一
会㌫鷲1議ζ呈＝≡；㌘　灘賢罐竃n竃竃三゜竃li
いさつと食事、初詣と続く。　　　　　　　　　　　　10cal　shrine．
29．よく　しbっしゃし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛Thanks　for
本1㌫；㌫㍊遼∵ごξ㌶芒　巳・灘鶏灘、§鐘：、三；：鶯，欝鶯
～
する」という敬語表現の基本形式を言語場面の中　　　mental　forms　of　the　polite　expressions＜o～ni　naru＞and
で描いてい・・対燗係は…歳前後の大学講師・男　鑑認品：：：Cle蒜；ul：｛：。㌶e譜1轟P瓢3
性）を軸に50歳代の教授、妻の母などである・　　　　　and　an　old　colleague，　the　instructor’s　mother・in－law　and
大璽㌫瓢i當漂‡皇慧≡灘罐鶯，竃竃ie翻竃蹴
と舞台が展開する。木々の緑が美しい。　　　　　　　　office，　Arashl－yama，　Nanzenji　temple，　a　restaurant　servmg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　boiled　bean　curds　and　Kiyomizu　temple．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　otazune　shlmasu
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aprofessor・｝
　　「おいでになる」「ご覧になる」「伺う」「申す」「拝見す　　　　This　lesson　takes　up　the　meaning　and　usage　gf　other
・・な・の基本的な繍の意味・用・去・・た初緬の 　｛：n農e∵ξ1，；：鵠，9「普：，晋c鷺・跳オ。＝
あいさつ、人の家を訪問した際のあいさつなど待遇　　　＜moosu～to　say＞and＜haiken　suru～．to　see＞；．aS　well
表現上のいくつかの間題を取り上げている。対人関　　　as　various佃ms　of　greeting　and　other　polnts　pe「taMmg　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　levels　of　politeness．
係は・29巻より複雑な要素も加えている・　　　　　　Th，、etti。g　P，・g・esse・f・・m　Ky・t・t・N・・a．0…cen・
　　舞台は、京都から奈良へ。薬師寺の塔の見える大　　　is　a　point　on　Yamato　road　where　the　tower　o〔．Yakushiji
和路、酬提寺・献碗、鰍寺の大仏、平繊　　鰐・5、認品鷺温：2：；、’1。蕊゜跳稟、a漂2蠕
跡などが紹介される。ここでも新緑が美しい。　　　　　Great　Buddha　of　Toodaiji　temple，　and　the　remains　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　Heijoo　city・
日本語教育映画（文化庁企画）一覧　　　　　　SynoPsis。f　JaPanese　Language　Educati。n　Films
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛Planned　by　the　Agency　for　Cultural　Affairs）
　　　二れらは・日本語を学習する上で特（こ問題　　Th，、e・fiim，　f。cu，。n　v、，i。．，　p。i．，，　whi、h，，e，eg。，d，d
になると思われる学習項目を主題にし、それ　　as　especially　pr。blematical　in　the　study。f　the　JaPanese
をドラマ化…部分・教師によ・説明・練習　C＝篇口＝㌫rf，隻S霊；悶n、蕊蒜、摺1
部分等の組み合わせからなる作品です。　　　　exercises　and　other　essentials．
日本語へのいざない　　　　　　　　　　　　　　　　LET’S　LEARN　JAPANESE
（LET’S　LEARN　JAPANESE）　　　　　　　　　　　　　　　　（27　minutes、　produced　in　FY　l967）
　　　　　　　　　　　（27分、’67年度制作）
16％カラー　　　　　　　　　　　￥75・000　　　　　　　　　16m／m　color　　　　　　　￥75，000
VTRカラー（％インチ）　　　￥39，000　　　　　　　　VTR　color－（3／4　inch）　　￥39，000
VTRカラー（％インチ）　　　　　“　　　　　　　　　VTR　color－（1／2　inch）　　　　t’
　　現代の日本文化に触れながら、日本語をさまざま　　　　This　film　presents　the　Japanese　language　from　a　variety
な観点から眺め、紹介した作品。　　　　　　　　　　　of　standpoints　while　also　touching　on　aspects　of　modern
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Japanese　culture．
敬語　その1　　人間関係とことぱ　　　　　　　　　Keigo⊂Polite　Language）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（26分、・68年度制作）　　　　　　　　Part　1・－Languρge　and　Personal　Relations－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26mmutes、　produced　in　FY　l968）
16％カ7－　　　　　　￥75・000　　　　　16m／m、。1。，　　　　￥75，000
VTRカラー　（％インチ）　　　￥39，000　　　　　　　　VTR　color－（3／4inch）　　￥39，000
vTRカラ＿　（％インチ）　　　　　〃　　　　　　　　　　VTR　color－（112　inch）　　　　・
　　人間関係や場面に応じて敬語がどう使われるか・　　　　This　film　illustrates　how　polite　language　is　used　depend一
敬語のニュアンスを描いた作品。　　　　　　　　　　　　ing　upon　pers讐al　relationships　and．　partic早lar　circum－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　stances，　and　clarifies　the　nuances　of　po！ite　terminology．
敬語　その2　　秋の一日　　　　　　　　　　　　　Keigo　（Po“te　Language）
　　　　　　　　　（21分、’69年度制作）　　　　　　　　　　　　　Part　2・一　A　Day　in　AutUmn　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21rpinutes，　produced　in　FY　1969）
16％カラー　　　　　　　￥60・000　　　　　　16・m／m、。1。，　　　　￥60，000
vTRカラー（％インチ）　　　￥32，000　　　　　　　　vTR　color－（314　inch）　　￥32，000
VTRカラー（％インチ）　　　　　〃　　　　　　　　　　VTR　color－（1／2　inch）　　　　”
やt）・もらいの意味・用法・・あ・家・・のピ・一 　．，：漂5．i辮蒜。1雛鵠＞a：聯：：。麗1還㌫
ックを追いながら展開した作品。　　　　　　　　　　　　the　context　of　a　family　picnic．
ちょっと　手伝ってくださいませんか　　　　　　　　Chotto　tetsudatte　kudasaimasen　ka
　　　　　　　　　　　　　　－tU頼の表現　　　　　　｛c哩㍑魏譜6：㌫ぽ
　　　　　　　　　　　　　　　（21分、’71年度制作）　　　　　　　　　　　（21　minutes，　produced　in　FY　l971）
16％カラー　　　　　　　　　　　￥60，000　　　　　　　　　16m／mcolor　　　　　　　￥60，000
VTRカラー・％・・チ・　￥32・…　　　　畏：819；二ε16鵠　￥327，°°°
VTRカラー（％インチ）　　　　〃
　　話す相手によって使い分けされる依頼の表現を言　　　This　film．　demonstr号tes　the　usage　ot　expressions　for
・腸酢肌て・・いた作1・1．　　　　　　　蒜；認㍑認㍑，、；鵠「認、罐，灘en　t°・by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
おばあさん　とつぜん　かえる　　　　　　　　　　　Obaasan　totsuzen　kaeru
　　・て・・…　てあ…　てお・　　　　　　　竺：（臨：漂瓢鵠、瓢巴
　　　　　　　　　　（21分、’72年度制作）　　　　　　　　　　　（21minutes，　produced　in　FY　1972）
16％カラー　　　　　　　￥60，000　　　　　　16m／mc・1・・　．　　　￥60・000
VTRカラー・％・・チ・　￥32・…　　　　￥Ill：｝：1：｛i艦3￥32，1°°°
VTRカラー（％インチ）　　　　〃
「～している」「～してある」「～しておく」などの　　　　　This　film　presents　the　meanings　and　apPlications　of
綱・動詞の意味・用法を扱ったイ乍・h’・　　　　　螺認；£ぽ．such　as〈～　shite　i「u＞・＜～shi‘e　a「u＞and
スキーは大好き　行く・来る　　　　　　Sukii　wadaisuki｛ll°ve　s三i謝、u，u．
　　　　　　　　　　（20分、’73年度制作）　　　　　　　　　　　　　（20　minutes，　produced　in　FY　1973）
　　　　　　　　16％カラー　　￥75，000　　　　　　　　　16m／m　color　　　　　　　￥75，000
VTRカラー（％インチ）　　　￥32，000　　　　　　　　VTR　color　一（3／4　inch）　　￥32・000
vTRカラ＿（％インチ）　　　“　　　　　V「Rc°1°「一（1／2　inch）　　”
　「行く」「来る」の本動詞、補助動詞としてのさま　　　This　film　deals　with　the　use　of＜iku＞and＜kuru＞
ざまな用法を取り上げた作品。　　　　　　　　　　　　when　used　as　main　verbs　and　as　auxiliary　verbs・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご注文の方法
　　　　　　　　　　　　　　　　PROCEDURE　FOR　ORDERING
●　ご注文の際は、16M／m映画かVTR（％インチ、　　●Please　specify　whether．　you　want　16m／m　film　or
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VTR（3／4　inch　or　1／21nch｝when　you　place　your
　％インチ）か御指定下さい。　　　　　　　　　　　　order．
●　VTRのご注文の際は、再生規格を明確にし　　●lf　you　order　VTR　film．　be　sure　to　clarify　replay
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　standards．
　て下さい。
●　再生規格は、NTSC方式のUマチック（％　　●Replay　standards　are　as　follows：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NTSC　mode　U－matic（3／4　inch｝，
　インチ）と」2インチのVHS、ベータ（1・II・　　　　　1／2　inch　VHS，　and　Beta（1，11，　lll｝．
　III）があります。
●　再生規格が不明の場合は、お使いになるビデ　　●lf　replay　standards　are　unclear，　Please　notify　us　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　name　of　your　video　deck　manufacturer　and　the
　オデッキのメーカー名と機種番号をお知らせ下　　　model　number．
　さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　販　売　価　格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Price
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執筆：日　向　茂　男W・‘tten　a・Ci　ed・t・Ci　by・SHIGEO　HINATA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻訳：ロパート・ワーゴTransl．at‘on、ROBERT　WARGO
日本シネセル株式会社　取扱店（DISTRIBUTED　BY）
〒107東京都港区赤坂1丁目9番15号
電言舌（03）582－2691～4
CINESELL　JAPAN　INC．
JITENSHA－KAIKAN　BILD　5　F　1－9－15
AKASAKA　MINATO－KU　TOKYO　JAPAN　107
PHONE　O3〔582）2691～4
